




El camÍ ral de Castellar 
de N'Hug 
per J. VILALT A i SURÓS 
Si el segle passat era una aventura anar, a través del camí ral, de La Pobla a 
Castellar de N'Hug, avui deuria ser una delícia refer-Io i contemplar els bells 
paisatges i la gran quantitat de cascades i de gorgs d'aigua cristal·lina. 
L 'autor sembla que s'hi trobi mentre ens els descriu. 
El camí historic per anar a Castellar de N'Hug des de 
la La Pobla de Lillet en el segle passat, suposava una 
aventura gairebé temeraria. Es sortia en direcció al nord, 
de La Pobla seguint la dreta del Llobregat, damunt del 
qual, avui, hi ha la fabrica Artigas. En arribar al !ímit 
deis dos termes, l'Estret de I'Hostal de la Molina, zlgza-
guejant en pendent roquisser, que en diuen la Roca Llis-
canta i més enlla, un pontarró del torrent del Pla d'Erols, 
a frec del riu Llobregat; -aquí és el Clot del Moro on hi 
havia la casa que duia aquest nom-. Aquesta clotada és 
la més ronega i trista d'aquestes contrades. 
El camí passava per la casa i s'enfilava ,-;ers un collet 
del final de I'escarpada cresta del Salt de l'Os, d'on s'al-
vira la verda i frondosa vall de St. Vicen¡; de Rus. Al 
fons, enlairat, el pintoresc ' poble de Castellar, voltat 
d 'aspres serralades, balceres i precipicis. 
El camí travessava el bosc deis Baguets per creuar el 
riu Monell o Torrent de Rus que queda una mica enfon-
dit, tocant la casa pairal de la Farga; prenia la direcció 
vers el molí de la Farga formant la unió de les dues valls, 
i s'enlairava a la dreta del riu. Seguint amunt, vora el riu, 
entre pins i boixeres, s'arriba allloc conegu~ amb el nom 
de l' Artiga de la Tapia. D'ací en amunt el nu topa cons-
tantment amb gros rocam proquint gran remor i es~u!D~­
ra i passa per un estimball on forma una extraordmana 
cascada anomenada Salt d'en Guillem. 
A la dreta s'obre l'ample i alegre vall del Clot de la Be-
neta i Creu-bosc. Entre la Beneta i Creu-bosc, a la dreta 
del torrent que baixa de Cal Ros, hi ha la font del Sofre, 
molt recomenable per als desganats. Aquesta clotada 
acaba a Cal Ros i Puinés, i és digne d'aturar-s'hi per po-
der contemplar tan bell i rogenc racó. Una font d'aigua 
boníssima i inesgotable satisfeia tot el vei"nat. Seguint el 
curs del Llobregat després de rebassar el Salt d'en 
Guillem es troba la petita cova de tosca, molt atractiva, 
separada del camí, anomenada la Bauma del Trucafort. 
A baix, al riu, hi ha el saltant del Grau del Faig, for-
mant un gorg al repeu del caient de l'aigua; en aquest 
indret s 'hi ofega un vicari de Castellar. En una roca pro-
pera hi havia una modesta creu com a religiós record de 
I'accident; s'hi demanava una pregaria pel seu etern re-
pos . 
Les cascad es de la Farga Vella són considerades les 
més importants i impressionants del Pirineu. Una veri-
table bellesa natural, digne de realitzar-hi expressamen~ 
una excursió inolvidable. Un s'aparta a la dreta del caml 
per la part baixa i els salts se li presenten al davant i pot 
contemplar com I'aigua va saltant de gorg a gorg. Un ve)) 
i ronec pont col'locat damunt del riu, a gran al<;aria, 
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Pont medieval de Castellar de N'Hug. Hostal "Les Fonts" M. ESCOBET 
estrebat fortament per cada banda, forma la miranda su-
perior de les cascades. El riu es llan¡;a, entre les parets de 
roca, per un seguit de saltants, adés unint-se, adés 
desfent-se i entrella<;ant-se per entre una boirina d'escu-
ma, caient després, espurnejant i rabenta, en un salt 
gairebé vertical dins d'un profund gorg que li para l'im-
petuositat. 
La caiguda de I'aigua és d'una al¡;aria considerable. 
Els jocs que forma són variats i bellíssims i els tons que 
pren són deIs més variats colors. Si des d'abaix I'efecte 
impressiona, no es queda enrera des de dalt del pont. Mi-
rant cap amunt des de les roques proximes als saltants, el 
pont dóna la impressió d'una gola fortament oberta com 
si el riu brollés materialment del pro pi ull del pont. 
Es travessava el pont i per damunt de la masoveria de 
la Farga Vella, el camí s'enfilava amunt entre roquissers, 
mates, pins i roures per la carena que separa Valloverola 
i Bac del Molí, aconseguint el Serrat de Queralbs-Clot de 
l' Artigueta, i finalment Castellar. 
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